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INTRODUCCIÓN
El suelo es un sistema na tura l dinámico y complejo que soporta además numerosos
impactos a causa de la intervención del hombre y de los -animales. Como consecuencia
de esa intensa acción perturbadora se halla sometido a frecuentes desequilibrios que se
m a n i f i e s t a n en una erosión y degradación crecientes, con pérdida de la cubierta vegetal
existente.
Entre las perturbaciones que afectan a los suelos y les causan efectos anormales se
encuentran aquellas en las que los horizontes desarrollados se pierden por remoción y
movimiento de tierras, como es el caso del sellado de los vertederos. En tales sustratos
la baja disponibilidad de algunos nutr ientes se complica con problemas de pH y elevados
contenidos de ciertos elementos, a los que se unen problemas físicos como la
compaclación.
El territorio de la Comunidad de Madrid y sus comarcas limítrofes de las provincias
de Toledo y Guadalajara viene experimentando una intensa acción antropozoógcna como
consecuencia de la influencia de la metrópolis, el desarrollo creciente de las ciudades
dormitorio, la creación de nuevos polígonos industriales y nuevas áreas residenciales etc.
Además de estas causas, se unen la influencia negativa de la dcforcstación y
repoblaciones inadecuadas, la pérdida de las actividades agrarias tradicionales, la
agricultura mecanizada, un sin número de grandes obras de infraest ructura y sobre todo
el creciente volumen de residuos urbanos e industriales y las ingentes cantidades de
escombros que se producen. Todo ello bajo las severas características del clima
mediterráneo continental, con fuertes tormentas de intensa acción erosiva. Una serie de
estudios que venimos realizando se encaminan a evaluar los sistemas que sufren una
mayor degradación en este área (García et al., 1991; Hernández el al., 1991; Pastor ct
al., 1991a, b. d y e).
No obstante, el vertido de residuos determina la aparición de áreas dedicadas a
vertederos que apenas han sido estudiadas. El sellado de los mismos produce una
cubierta cdáfíca con importantes peculiaridades que es necesario estudiar y conocer con
miras al planteamiento de acciones de restauración del paisaje, al tiempo que se t ra ta
de desarrollar metodologías adecuadas para recuperar, en lo posible, /onas degradadas,
con el fin de ofrecer soluciones de fu turo a los problemas mencionados.
Con este fin, en el presente trabajo efectuamos el estudio de diversas características
cdáficas en vertederos sellados con materiales a reos i eos en comparación con los sucios
del entorno en los que crecen comunidades herbáceas.
MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio se ha centrado en un bloque de 17 estaciones situadas, en su mayoría, al
suroeste de la provincia de Madrid sobre sustratos u reos icos: 8 situadas en vertederos
sellados y 9 ubicadas en el entorno inmediato de los mismos. Los vertederos, elegidos t ras
una amplia prospección entre los numerosos existentes sobre arcosas, fueron Naval-
carncro y Móstolcs: el primero con 2 años y medio de clausura y el segundo con una
antigüedad de sellado de 5 años. Las estaciones estaban ubicadas en la par le a l t a de los
vertederos y eran de topografía llana o de pendiente suave o media. Las restantes
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localidades eran de topografía similar.
Se tomaron muestras de suelos en los 15 primeros centímetros de la capa superficial .
Los parámetros de índole física y química estudiados se eligieron teniendo en cuenta la
mayor relación con las características defínitorias de los problemas existentes en la
cubierta edáfica de los vertederos (erosión, compactación, xericidad, contaminación). Las
técnicas utilizadas para la determinación de los factores físicos se describen en
Hernández y Pastor (1989) y los aniones se han medido mediante un aparato de
cromatografía iónica "Dionex Model 10" en extractos obtenidos tras agitación durante 24
horas de 10 g de suelo seco al aire (< 2mm) en 25 mi de agua desionizada. La matriz de
datos edáficos se trató mediante la aplicación de Análisis de Correspondencias y de
Componentes Principales.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los suelos son silíceos, de textura fundamentalmente areno-limosa, con diferente
riqueza en nutrientes. Los tipos de suelos más frecuentes son Cambisoles, Luvisoles y
Regosoles. Los parámetros edáficos estudiados se exponen en la tabla 1. Al no existir
niveles apreciablcs de metales pesados no se incluyen en la misma. Esta tabla pone de
manifiesto los mayores valores de pH y especialmente de conductividad, cloruros y
sulfates solubles en la cubierta edáfica de los vertederos, junto con una permeabilidad
mucho menor y una inestabilidad estructural mucho más elevada. Todo ello y los
fenómenos erosivos que tienen lugar hacen que el recubrimiento herbáceo sea inferior
al 50%, aún en el vertedero de Móstoles sellado hace 5 años.
El análisis de la matr iz de datos edáficos, cuyos resultados se exponen en la figura
1, muestra un eje principal definido por estos problemas de compactación y contamina-
ción, junto con unos ejes II y III que aluden más al reciente abandono (suelos con restos
de abono o menos compactados) o problemas erosivos unidos a la menor entidad del
banco de semillas en la cubierta edáfica de los vertederos. Quedan por tanto bien
diferenciados los vertederos de los suelos de las comunidades herbáceas del entorno.
En los suelos ubicados sobre las arcillas arcósicas, la vegetación natural es siempre
muy escasa debido al intenso aprovechamiento agrícola de la zona. La acción del hombre
y de los animales ha transformado y vaciado paulatinamente los antiguos encinares que
según su aprovechamiento, exposición y roturaciones albergan boy distintos tipos de
vegetación, predominando los pastos secos oligotrofos que sustituyen al encinar con
enebros y los que sus t i tuyen al segmento de suelos más rico en nutrientes que ocuparon
los terrenos cerealistas, ahora en barbecho o abandonados; es decir, los pastizales
agostantes subnilrófilos. Los suelos mantienen durante algún tiempo ligeras
concentraciones de nitratos procedentes del abonado y permanecen aireados por la
reciente labor.
Estos pasli/.alcs agostantes subnilrófilos, pueblan diversos medios anlropógenos como
antiguos campos de cultivo abandonados, terrenos incultos removidos y pastos juveniles
mirificados, que ocupan lugares abiertos mostrando gran adaptación al xerofitismo y a
la exigencia hcliófila de las especies. Dichas comunidades se benefician del cambio en la
explotación agrícola al pasar de cultivos cerealistas intensivos al aprovechamiento
pascícola y se hallan condicionados por la brusca destrucción de la vegetación (aporte de
materia orgánica que por remoción comicn/a a mineralizarse), la alteración del horizonte
superficial del suelo y por un clima de tendencia continental con veranos muy secos.
El predominio de tcrófilos en estos pastos se ha explicado en base a distintos factores
(clima extremado, acción antrópica a lo largo de la historia, estrés producido por
diversas perturbaciones). Pueden representar una respuesta ecológica a la práctica
secular de labores-barbecho y para mantenerse deben ser consumidos por herbívoros
(Peco, 1982).
Las cuestiones anteriores son interesantes a la hora de poder evaluar varios aspectos
referidos a los vertederos sellados. En la colonización de los mismos son muy importantes
las peculiaridades de la cubierta edáf ica , que proporciona ventajas a unas especies y
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IDENTIFICADORES DE LAS VARIABLES. FIGURA 1
1. Fracción > 2 mm. (F> 2mm)
2. Tamaño piedras (Tpied)
3. Arcilla (Arci)
4. Limo (Limo)
5. Arena fina (Ar-F)
6. Arena gruesa (Ar-G)
7. Arena total (Ar-T)
8. Capacidad de Campo (CCamp)
9. Punto de Marchitez (P-Mar)
10. Agua Útil (AUtil)
11. Permeabilidad (Pcrmc)
12. Densidad aparente (Dapar)
13. índice de inestabilidad es t ructural (Is)
14. Suelo desnudo (Sdesn)
15. Pendiente (Pend)




20. Nitratos (Nit ra)
21. Sulfates (Sul fa)
22. Fosfatos (Fosfa)
23. Conductividad (Conduc)
EJES I y II
| SUELOS -VARIABLES |
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obstáculos a oirás, dependiendo del comportamiento eco Fisiológico de las mismas. La
cubierta vegetal existente en un vertedero, se ve determinada por la existencia en el
entorno de popágulos y por el banco de semillas que contiene el material de sellado
(Pastor et al., 1991c).
CONCLUSIONES
En las zonas que sufren la influencia de la ciudad de Madrid sobre suelos arcósicos
xéricos en los que predominan pastizales agostantes subnitróñlos y pastos oligotrofos
mediterráneos, la cubierta edáf ica de los vertederos m a n i f i e s t a unas características
físicas poco adecuadas para el crecimiento de la vegetación por su baja permeabilidad y
manifiesta inestabilidad estructural , a la que se añaden características químicas de
salinidad (conductividad elevada, cloruros y sulfatos solubles igualmente elevados). Ello
unido a un banco de semillas escaso y una presencia también escasa en el entorno de
propágulos, d i f i c u l t a la implantación de una vegetación de características ruderales, y
propicia en consecuencia fenómenos erosivos.
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